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Alhamdulillahirobbila’lamin, puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah 
SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun tesis yang 
berjudul ”Situation-Based Learning (SBL) Berbantuan Program Geometer’s 
Sketchpad (GSP) untuk Meningkatkan Kemampuan Representasi Matematis dan 
Self-Efficacy Siswa SMP”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat 
untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan 
Matematika Sekolah Pascasarjana UPI Bandung. Pada penelitian ini penulis menelaah 
penerapan pembelajaran dengan SBL berbantuan GSP dalam meningkatkan 
kemampuan representasi matematis, dan menelaah perbedaan self-efficacy matematis 
siswa SMP. Responden penelitian ini adalah siswa salah satu SMP di Kabupaten 
Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat.  
Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi 
operasional, serta struktur organisasi tesis. Bab II berupa kajian pustaka yang memuat 
teori tentang kemampuan representasi matematis, self-efficacy, SBL berbantuan GSP, 
teori belajar yang mendukung, hasil penelitian yang terdahulu, serta hipotesis penelitian. 
Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi desain penelitian, 
populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian, 
analisis data, serta waktu penelitian. Bab IV menyajikan hasil penelitian dan 
pembahasan yang terdiri dari pemaparan data dan pembahasan. Pada bab V 
menguraikan simpulan dan saran berdasarkan temuan dalam penelitian.   
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih terdapat banyak 
kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis 
miliki. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang sifatnya membangun. Penulis berharap agar  karya tulis ini dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca dalam bidang matematika khususnya dan 
dunia pendidikan pada umumnya.  
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